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ABSTRAK
Anak yang usia 12 sampai 36 bulan digolongkan pada usia toddler, dimana terjadinya ledakan temper tantrum (luapan
kemarahan/kekesalan). Salah satu faktor yang mempengaruhi sikap temper tantrum adalah pola asuh orang tua.  Pola asuh
merupakan suatu cara orang tua mendidik dan membina anaknya. Terdapat 3 jenis pola asuh yaitu : otoriter, demokratis, permisif.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan pola asuh orang tua terhadap teknik menghadapi temper tantrum pada anak usia
toddler di Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh Besar tahun 2014. Jenis penelitian ini deskriptif korelatif
dengan metode cross sectional study. Sampel dipilih menggunakan metode total sampling dengan jumlah 84 orang responden.
Pengumpulan data dilakukan pada tanggal 30 Juni-2 Juli 2014 dengan menggunakan kuesioner. Metode analisis data menggunakan
uji Chi-Square. Hasil penelitian: terdapat hubungan pola asuh otoriter (p-value 0,039 dan OR:2,813), pola asuh demokratis (p-value
0,004 dan OR:4,078) dengan teknik menghadapi temper tantrum dan tidak ada hubungan pola asuh permisif (p-value 0,090 dan
OR:2,346) dengan teknik menghadapi temper tantrum pada anak toddler di Gampong Tungkop Kecamatan Darussalam Kabupaten
Aceh Besar tahun 2014. Disarankan kepada orang tua agar dapat menerapkan pola asuh demokratis dalam menghadapi temper
tantrum pada anak.
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